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作品紹介
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「アジアプリントアドベンチャー’08 inおといねっぷ」
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ギャラリー門馬 展示風景
81
ギャラリー門馬，宮の森美術館，CAI 02 2008年11月８日（土)～12月21日（日)
FIX MIX MAX!2 現代アートのフロントライン
シャイな L・H・O・O・Q（Shy L・H・O・O・Q)
540×280mm モナリザの複製画，ペン，紙，2008年
泉（Fountain)
270×370×370mm 男性用便器，ガガイモの種，2008年
Icon D（イコン DUCHAMP）1600×400×230mm 桂，着色，2008年
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Icon B（イコン BEUYS)
1570×400×230mm 桂，着色，2008年
１)
２)
１）耕地のドローイング
(Field Drawing）
190×815×105mm
鍬F・I・S（Free International Society）
の焼き印，2008年
２）Milky Way 自然の保護
(The Defense of Nature）
590×360×290mm 牛乳缶，
F・I・Sのラベル，綿毛，2008年
84
六地蔵 苔のむすまで（Roku Jizou Moss Project)
今後，沢の空間で苔がむすまで６年ほど設営 サイズ可変 札幌軟石2003年～
２）
１）
１）鏡像：オフィーリア（Image of mirror:Ophelia）
180×650×310mm 桂，彩色，2006年
２）鏡像：フラ・アンジェリコ（Image of mirror:Fra Angelico）
600×240×180mm 桂，彩色，2006年
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作品紹介
CAI 02オープン記念企画「サッポロ・アート」展 CAI 02 2008年５月24日（土)～６月21日（土)
地の塩・・世の光 200cm×150cm 羊の毛皮に文字の刈り込み（山川草木悉皆成仏 salt/light/Like a taste?)
Wind and seed 12 years 210×150cm インクジェットプリント
アジアプリントアドベンチャー’08inおといねっぷ 高橋昭五郎彫刻の館 2008年７月１日（火)～７月15日（火)
